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摘  要  建立公共财政已经是一个不争的事实,经过多年的努力, 中国财政总体而言已经呈现出公共财
政的特征,但财政支出结构还很不合理, 公共财政呈现为一种低质量的状态, 要进一步完善公共财政模式, 提
高公共财政的质量,还有待继续努力。

















升,但公共投资占 GNP 的比重会下降, 并且应该
会对私人投资起着补充作用; 一旦经济达到成熟
阶段,公共投资的重点将从基础设施转向教育、保








较快的增长势头, 1998年达到 10771亿元,比 1978
年的 1122 亿元增加了 9649 亿元, 年均增长
11197%。值得注意的是,作为财政性资金的预算
外资金支出也呈现较快的增长势头, 1997年全国
预算外资金支出为 2685154 亿元, 占财政支出的
29108%。虽然财政支出的绝对数快速增长,但财
政支出占 GDP的比重却呈现为下降的趋势,这个







前1978年 6411%下降到 1997年的 3915%, 平均
每年下降 1129个百分点。在经济性支出比重下
降的同时,社会服务性支出比重逐渐上升,这一比






增长, 财政收入也随之增长, 1992 年之后,财政收
入更是进入了快速增长阶段, 由 1992 年的
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3484137亿元增长到 1998年的 9875195亿元, 平均
每年增长 1065126亿元。和财政支出一样, 虽然
财政收入的绝对值有较快的增长, 但它占 GDP 的
比重却也呈现下降的趋势, 财政收入占 GDP的比
















1978 1122109 64108 13110 14196 4171 3116
1981~ 1985 7483118 56108 19174 11194 7185 4138
1986~ 1990 12865167 48142 23115 9110 11182 7151
1991 3386162 42118 25109 9175 12122 10175
1992 3742120 43110 25192 10110 12138 8150
1993 4642130 39152 25138 9117 13166 12126
1994 5792162 41132 25192 9151 14163 8161
1995 6823172 41185 25174 9133 14160 8147
1991~ 1995 24387146 41152 25165 9152 13176 9155
1996 7937155 40174 26121 9107 14193 9104
1997 9233156 39150 26174 8180 14172 10124
  注: 11 本表不含国内外债务还本付息和用国外借款收入安排的基本建设支出。

















的比重从 1978 年的 417% 上升到 1996 年的
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